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我が国の高齢化率は世界第１位であり､ 年間































澤､ 2002；朴､ 2014)｡ 一方､ 家族が介護に肯
定的な評価をもつことは介護負担を軽減し､ 介






Care activities of visiting nurses
which encourage main caregivers to find the meaning
of end-of-Life care of their elderly patients without cancer
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てきた｡ Farranら (1991) はfinding meaningと
いう概念を示し､ 介護者は一時的又は究極的な




Frankl (1972) は､ 人生において重要なのは､
意味を与えることではなく､ 意味を見出すこと
であると述べている｡ 看護学領域において




























































































































面に沿って述べる｡ なお､ 側面は【】､ カテゴ

























表１ 研究対象者 (訪問看護師) の概要












主介護者の年齢 主介護者の続柄 故人の死亡年齢 故人の主な病名
30歳代 子 70歳代 アルツハイマー型認知症､ 脳梗塞
60歳代 子の配偶者 90歳代 COPD
60歳代 子 80歳代 認知症
70歳代 子 90歳代 認知症､ 老衰
70歳代 子の配偶者 90歳代 腹部大動脈瘤､ 老衰
60歳代 子 90歳代 脳梗塞
50歳代 子 80歳代 COPD
70歳代 子 90歳代 認知症､ 老衰
60歳代 子 90歳代 アルツハイマー型認知症､ 心不全
40歳代 子 70歳代 ALS
50歳代 子 80歳代 認知症､ 心不全､ 老衰
30歳代 子 60歳代 多系統委縮症
50歳代 子 70歳代 パーキンソン病















































































































































































ん､ 嫁さんにどう思ってる？』 と言ったら､ 鬼
嫁だ､ 鬼嫁だとよく言われてたので､ 『鬼嫁だ
けど､ 本当はどう思ってるの？』 と言ったら､
























































い限りは｡ なので､ 最期まで入りました､ 本当















と言ったら､ 『うん』 と言えるし､ 『病院へ行き
たい？』 って､ 『嫌』 とかも言えるからね｡ 意












やっぱり家族さんは､ 家､ 全然違うと｡ 確かに､
病院では目の色が｡ 目の色と言ったらおかしい
な｡ 反応に乏しかったり､ 観念しているのでしょ














































ある｡ ある訪問看護師は､ ｢本人が､ 意識が戻っ
た時に､ この人らしい､ 望んだケアは､ なかな
か､ 家と同じようなケアは､ 受けられないとい
う事とかも､ まず話を聞くんですよ｡ 『今､ 救
急搬送で運ぶこともできる』 と｡ 最後のほうも､























































か､ 家族の方も｡ その最期､ 看れるよと言った
んですけど､ 『そうじゃなくって､ ずーっと最
期までケアをしたいんです』 と｡ 要は､ その介
護のプロセスを大切にしたい思いがあったんで
すよ｡ だから､ これは (入院を勧めた) ケアマ
ネジャーさんに押し切られたらいけないなと思っ
て､ (中略) ケアマネさんも 『ほら､ 先生が言っ
てるじゃない｡ だから病院にした方がいいんじゃ
ない』 とか言われてたんですけど､ 私たちが細





























































































































ガイドライン｣ (厚生労働省､ 2018) や､ ｢認知
症の人の日常生活・社会生活における意思決定
















































特のもの (Travelbee､ 1974) であり､ 個別性が
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